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Basic reasons of activity of public servants of organs of local
self-government are selected in the article and analysed. The
special attention in research is spared complication of determination
of reasons.
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